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• App: Aplicación digital. Plataforma digital. 
• Art.: Artículo. 
• BOE: Boletín Oficial del Estado. 
• Etc.: Etcétera. 
• GPS: Sistema de geolocalización que tiene el nombre técnico de Sistema de 
Posicionamiento Global. 
• LETA: Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
• Nº: Número. 
• Núm.: Número. 
• Pág.: Página. 
• STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
• STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 
• TRADE: Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente. 
• TRLET: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
• TS: Tribunal Supremo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
